太宰治「碧眼托鉢」におけるアンドレ・ジッドの講演『シャルル・ルイ・フィリップ』の受容（二） : 「歓喜」と「生の躍動」に満ちた「市井の正義派」としてのフィリップ by 宮﨑, 三世
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太
宰
治
の
随
筆
「
碧
眼
托
鉢
（
一
）
1
（
」
の
「
フ
イ
リ
ツ
プ
の
骨
格
に
つ
い
て
」
と
い
う
章
は
、
淀
野
隆
三
訳
の
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
『
小
さ
き
町
に
て
）
2
（
』
が
送
ら
れ
て
き
た
と
述
べ
る
こ
と
で
始
ま
る
。
大
正
十
五
年
五
月
に
叢
文
閣
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
）
3
（
』
と
い
う
本
を
用
い
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
「
ま
こ
と
の
人
と
な
り
）
4
（
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
）
5
（
。
そ
し
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
「
厳
粛
な
る
半
面
の
大
文
豪
）
6
（
」
と
評
価
し
て
い
る
。
叢
文
閣
単
行
本
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
亡
く
な
っ
た
後
の
一
九
一
〇
年
十
一
月
五
日
に
行
わ
れ
た
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
を
、
主
と
し
て
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
太
宰
の
随
筆
と
叢
文
閣
単
行
本
を
併
せ
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
宰
が
ジ
ッ
ド
か
ら
ど
の
よ
う
な
点
を
受
容
し
た
の
か
、
そ
し
て
随
筆
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
「
市
井
の
正
義
派
）
7
（
」
と
呼
ん
だ
こ
と
の
意
味
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
女
子
大
國
お　
第
百
六
十
四
号　
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
太
宰
治
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
　
　
　
講
演
『
シ
ャ
ル
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
』
の
受
容
（
二
）
― 
「
歓
喜
」
と
「
生
の
躍
動
」
に
満
ち
た
「
市
井
の
正
義
派
」
と
し
て
の
フ
ィ
リ
ッ
プ 
宮
﨑
三
世
太
宰
治
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
『
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
』
の
受
容
（
二
）
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一　
太
宰
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
理
解
（
１
）
―
「
歓
喜
」
と
「
生
の
躍
動
」
　
「
フ
イ
リ
ツ
プ
の
骨
格
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
け
だ
も
の
如
く
に
泣
い
た
）
8
（
」
こ
と
や
自
ら
の
強
さ
に
つ
い
て
語
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
言
葉
、
そ
し
て
ジ
ッ
ド
の
言
葉
が
鉤
括
弧
で
く
ら
れ
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
二
十
五
歳
」
「
二
十
八
歳
」
「
三
十
四
歳
」
と
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
年
齢
に
も
順
に
言
及
さ
れ
て
い
る
）
9
（
。
一
見
、
年
齢
と
も
に
変
化
し
て
い
く
作
家
の
姿
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
章
で
は
叢
文
閣
単
行
本
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
言
葉
の
意
味
を
よ
り
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
考
察
の
便
宜
上
、
太
宰
の
随
筆
に
お
け
る
、
叢
文
閣
単
行
本
に
基
づ
く
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
ジ
ッ
ド
の
言
葉
を
、
順
に
①
～
⑫
の
数
字
で
示
す
）
10
（
。
全
て
初
出
誌
『
日
本
浪
曼
派
』
の
72
頁
に
拠
る
。
叢
文
閣
単
行
本
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
鉤
括
弧
の
数
字
で
頁
数
を
示
す
。
　
ま
ず
、
①
「
け
だ
も
の
如
く
に
泣
い
た
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
言
葉
は
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
を
読
む
と
、
「
僕
は
い
気
持
で
泣
い
た
」
（
11
頁
）
と
続
く
こ
と
が
分
か
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
通
り
、
①
は
「
大
き
な
歓
び
」
と
関
わ
っ
て
い
る
。
［
前
略
］
こ
れ
か
ら
思
ふ
存
分
泣
い
て
見
る
気
だ
。
大
き
な
歓
び
に
溢
れ
る
こ
つ
た
ら
う
。
何
し
ろ
泣
く
こ
と
が
僕
の
一
切
の
悩
み
を
和
ら
げ
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
僕
を
非
常
に
幸
福
に
し
て
く
れ
る
こ
と
な
ん
だ
。
（
11
頁
）
　
ジ
ッ
ド
は
「
フ
イ
リ
ツ
プ
は
唯
一
の
逸たの
し
み楽
と
し
て
涙
を
求
め
た
」
が
、
「
彼
は
い
つ
も
そ
ん
な
無
益
な
歓
び
ぢ
や
満
足
し
て
は
ゐ
な
か
つ
た
」
（
12
頁
）
と
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
「
嘆
息
の
下
か
ら
嘆
息
を
突
破
し
突
如
と
し
て
意
外
な
語
調
が
勃
発
」
し
、
「
真
の
フ
イ
リ
ツ
プ
が
現
は
れ
出
」
で
た
（
16
頁
）
と
紹
介
す
る
の
が
、
次
の
書
簡
で
あ
る
。
次
の
書
簡
は
、
太
宰
の
随
筆
の
②
の
書
簡
す
な
わ
ち
「
僕
ら
は
、
将
に
生
れ
ん
と
す
る
新
し
い
時
代
に
属
し
て
ゐ
る
」
と
「
断
言
」
し
、
自
ら
を
「
キ
リ
ス
ト
の
出
現
を
言
い
当
て
た
予
言
者
」
と
す
る
書
簡
を
理
解
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
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『
［
前
略
］
君
と
僕
と
は
平
凡
な
方
だ
。
が
、
と
も
に
内
的
生
活
が
緊
張
し
て
ゐ
る
。
従
つ
て
僕
ら
の
性
格
が
最
も
よ
く
作
品
を
裏
書
い
て
く
れ
る
の
だ
。
し
か
し
て
、
僕
等
の
感
動
が
そ
れ
を
豊
富
に
し
、
堅
実
に
し
善
良
に
す
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
人
道
的
で
あ
り
永
遠
性
を
も
つ
か
ら
だ
。
し
か
る
に
、
Ｘ
君
に
到
つ
て
は
、
彼
は
あ
ま
り
に
教
化
を
持
ち
す
ぎ
る
。
お
互
に
博
学
多
才
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
ア
ナ
ト
ル
・
フ
ラ
ン
ス
は
気
持
の
い
作
家
だ
。
何
ん
で
も
彼
は
識
つ
て
ゐ
る
。
ど
ん
な
表
現
で
も
す
る
。
彼
は
博
学
者
と
い
つ
て
も
い
。
だ
か
ら
こ
そ
畢
竟
彼
は
亡
び
ゆ
く
文
壇
人
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
十
九
世
紀
文
学
の
結
論
と
い
ふ
可
き
で
あ
る
。
故
に
我
々
は
今
日
む
し
ろ
野
人
の
出
現
を
待
つ
。
我
わ
れ
は
本
の
知
識
に
依
ら
ず
に
、
も
つ
と
神
の
近
く
に
あ
る
可
き
で
あ
る
。
我
わ
れ
は
も
つ
と
あ
り
の
ま
の
生
活
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
わ
れ
は
力
を
持
ち
、
時
に
は
忿
怒
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
や
わ
ら
か
さ
や
、
デ
レ
ツ
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
時
代
が
去
つ
て
今
や
我
わ
れ
は
熱
情
の
時
代
の
初
頭
に
あ
る
。
』
（
17
－
18
頁
）
　
こ
の
書
簡
を
、
ジ
ッ
ド
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
「
結
論
」
と
捉
え
て
い
る
（
18
頁
）
。
続
け
て
②
の
書
簡
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
②
の
「
新
し
い
時
代
」
と
は
「
熱
情
の
時
代
」
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
、
創
作
に
お
い
て
「
内
的
生
活
が
緊
張
し
て
ゐ
る
」
こ
と
す
な
わ
ち
「
感
動
」
を
重
視
し
て
い
る
。
「
博
学
多
才
」
で
「
何
ん
で
も
」
「
識
つ
て
ゐ
る
」
作
家
は
「
亡
び
ゆ
く
文
壇
人
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
十
九
世
紀
文
学
の
結
論
」
で
あ
る
。
「
新
し
い
時
代
」
を
担
っ
て
い
く
の
は
、
「
神
の
近
く
に
あ
」
り
、
「
あ
り
の
ま
の
生
活
に
触
れ
」
、
「
力
」
や
「
忿
怒
」
を
持
っ
た
「
野
人
」
と
し
て
の
作
家
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
③
の
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
エ
ロ
と
老
ダ
ン
テ
」
そ
し
て
「
ニ
イ
チ
エ
」
に
対
し
て
「
か
ら
だ
が
ふ
る
え
る
」
と
い
う
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
書
簡
に
つ
い
て
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
次
の
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
ニ
ー
チ
ェ
を
「
我
が
悩
み
の
良
剤
で
あ
り
、
僕
を
強
壮
に
す
る
興
奮
剤
」
（
22
頁
）
と
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
②
の
よ
う
に
「
新
し
い
時
代
に
属
し
て
ゐ
る
」
と
自
覚
す
る
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
ど
う
太
宰
治
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
『
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
』
の
受
容
（
二
）
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し
て
そ
う
な
つ
た
の
か
？　
フ
イ
リ
ツ
プ
は
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
を
知
つ
た
の
で
あ
つ
た
」
（
18
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
太
宰
が
引
用
し
た
④
の
「
白
痴
」
を
「
野
蛮
人
の
作
品
」
と
す
る
書
簡
を
引
用
し
て
い
る
）
11
（
。
④
も
「
熱
情
の
時
代
」
に
関
わ
る
書
簡
で
あ
る
。
　
太
宰
の
随
筆
で
は
次
に
、
⑤
の
書
簡
す
な
わ
ち
自
作
『
ビ
ユ
ビ
ユ
・
ド
・
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
』
に
つ
い
て
の
批
評
に
対
し
て
「
君
は
、
僕
の
強
さ
を
忘
れ
て
居
る
」
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
反
論
す
る
書
簡
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
、
自
分
が
「
強
い
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
、
「
執
拗
な
抵
抗
力
」
「
勇
気
」
「
強
い
男
」
「
猛
烈
な
意
志
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
。
⑤
に
つ
い
て
は
特
に
ジ
ッ
ド
の
講
演
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
な
い
。
　
太
宰
の
随
筆
で
は
ニ
ー
チ
ェ
の
名
前
が
二
度
現
れ
て
お
り
、
⑥
の
書
簡
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
自
ら
を
「
ニ
イ
チ
エ
に
近
い
か
も
知
れ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
③
の
書
簡
に
つ
い
て
確
認
し
た
通
り
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
「
悩
み
」
を
癒
や
し
自
ら
を
「
強
壮
」
に
す
る
存
在
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
を
捉
え
て
い
た
。
　
⑦
の
書
簡
で
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
「
勇
気
」
や
「
力
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
書
簡
は
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
「
彼
は
強
健
で
豪
胆
だ
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
」
（
55
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
）
12
（
。
　
次
に
、
「
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ツ
ド
に
与
ふ
」
（
⑨
）
と
し
て
か
ら
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
「
早
く
男
ら
し
く
な
つ
て
く
れ
」
そ
し
て
「
立
場
を
ど
つ
ち
か
に
」
「
き
め
て
く
れ
」
と
言
う
⑩
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
書
簡
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
書
簡
は
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
ク
ロ
ー
デ
ル
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
箇
所
と
関
わ
っ
て
い
る
。
ジ
ッ
ド
は
ま
ず
、
「
ニ
イ
チ
エ
の
読
書
が
そ
う
で
あ
る
や
う
に
、
ク
ロ
オ
デ
ル
の
そ
れ
は
勇
躍
的
な
力
を
与
へ
た
」
（
26
－
27
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
勇
躍
的
な
力
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
［
前
略
］
彼
に
同
情
心
が
な
く
な
つ
た
と
い
ふ
ん
ぢ
や
な
い
、
が
今
に
な
つ
て
そ
れ
は
何
の
足たし
に
も
な
ら
ず
、
遠
く
で
あ
は
れ
み
を
感
ず
る
に
す
ぎ
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
哀
し
み
を
持
た
な
く
な
つ
た
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
哀
し
み
、
男
ら
し
く
て
厳
し
い
悲
し
み
が
絶
大
な
力
と
歓
喜
へ
の
勝
利
の
障
害
と
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
は
真
の
歓
喜
で
あ
る
。
悩
む
者
と
病
む
者
の
荒
ら
98
あ
ら
し
い
健
康
の
感
激
で
あ
る
。
そ
は
ニ
イ
チ
エ
が
彼
に
教
へ
た
征
服
せ
る
最
上
の
健
康
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
絶
大
な
凱
旋
の
歓
喜
、
悲
壮
で
は
な
く
て
強
壮
に
確
固
た
る
歓
喜
こ
そ
ク
ロ
オ
デ
ル
が
彼
に
教
へ
た
と
こ
ろ
の
歓
喜
な
の
で
あ
る
。
（
27
頁
）
　
ジ
ッ
ド
は
、
か
つ
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
持
っ
て
い
た
「
同
情
心
」
や
「
哀
し
み
」
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
「
男
ら
し
く
て
厳
し
い
悲
し
み
」
が
「
絶
大
な
力
と
歓
喜
へ
の
勝
利
の
障
害
と
な
ら
」
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
真
の
歓
喜
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
ク
ロ
ー
デ
ル
に
「
悲
壮
で
は
な
く
て
強
壮
に
確
固
た
る
歓
喜
」
を
教
え
ら
れ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
　
そ
し
て
ジ
ッ
ド
は
、
「
か
く
も
ク
ロ
オ
デ
ル
の
あ
ふ
る
許
り
の
幸
福
を
彼
に
ゆ
る
し
た
秘
密
は
何
ん
で
あ
つ
た
ら
う
か
」
（
28
頁
）
と
問
い
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
私
は
恰
度
そ
の
当
時
フ
イ
リ
ツ
プ
が
カ
ト
リ
ツ
ク
教
に
帰
依
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
矢
先
だ
と
見
て
取
る
。
当
時
か
れ
は
、
私
に
宛
て
て
『
君
も
知
つ
て
の
通
り
、
ど
う
せ
皆
そ
こ
へ
落
着
く
の
に
、
何
に
も
頑
張
る
必
要
も
あ
る
ま
い
』
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
い
つ
て
ゐ
る
の
で
も
わ
か
る
。
「
参
考
」
其
四
参
照
（
28
頁
）
　
ジ
ッ
ド
は
、
「
フ
イ
リ
ツ
プ
が
カ
ト
リ
ツ
ク
教
に
帰
依
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
」
こ
と
が
、
「
幸
福
」
す
な
わ
ち
歓
喜
を
得
た
「
秘
密
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
二
重
鉤
括
弧
で
引
用
さ
れ
て
い
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
書
簡
で
あ
る
。
引
用
の
最
後
の
指
示
に
従
っ
て
、
叢
文
閣
単
行
本
の
「
三　
参
考
」
の
「
其
四
」
（
106
頁
－
107
頁
）
を
見
る
と
、
書
簡
全
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
与
ふ
」
や
「
男
ら
し
く
」
「
立
場
を
ど
つ
ち
か
に
」
「
き
め
」
る
と
い
う
文
言
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
太
宰
が
⑨
⑩
の
言
葉
を
引
用
し
た
の
は
、
こ
の
書
簡
全
文
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ジ
ッ
ド
は
⑩
の
書
簡
に
つ
い
て
、
ク
ロ
ー
デ
ル
に
「
強
壮
に
確
固
た
る
歓
喜
」
を
教
え
ら
れ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
、「
カ
ト
リ
ツ
ク
教
に
帰
依
」
す
る
こ
と
を
ジ
ッ
ド
に
勧
め
た
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
　
し
か
し
、
ジ
ッ
ド
は
講
演
の
最
後
に
、
⑩
の
書
簡
に
つ
い
て
、
別
の
人
物
に
よ
る
解
釈
も
示
し
て
い
る
。
講
演
の
最
後
か
ら
は
、
太
宰
太
宰
治
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
『
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
』
の
受
容
（
二
）
99
の
⑦
の
書
簡
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
別
の
解
釈
に
つ
い
て
も
考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
ジ
ッ
ド
は
「
フ
イ
リ
ツ
プ
の
最
も
古
い
そ
し
て
彼
を
最
も
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
親
友
の
ひ
と
り
」
で
あ
る
「
マ
ル
セ
ル
・
レ
エ
」
が
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
に
つ
い
て
「
カ
ト
リ
ク
の
影
響
」
を
多
少
重
大
視
し
て
」
い
る
の
で
は
な
い
か
と
評
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（
55
－
56
頁
）
。
私
の
知
つ
て
ゐ
る
限
り
、
フ
イ
リ
ツ
プ
は
改
宗
の
途
上
に
も
行
つ
て
ゐ
な
い
や
う
で
す
。
彼
れ
の
ク
ロ
オ
デ
ル
を
羨
望
し
た
の
は
ク
ロ
オ
デ
ル
の
信
仰
よ
り
も
力
で
し
た
。
　
続
け
て
「
レ
エ
」
は
、
「
フ
イ
リ
ツ
プ
が
貴
下
と
彼
自
身
に
陪
食
を
勧
め
て
ゐ
ま
し
た
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
聖
書
で
は
な
し
に
、
あ
の
一
念
と
熱
心
さ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
で
せ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
⑩
の
書
簡
で
「
男
ら
し
く
」
「
立
場
」
を
「
き
め
」
る
よ
う
に
言
っ
た
時
、
「
カ
ト
リ
ツ
ク
教
に
帰
依
」
す
る
こ
と
「
一
念
と
熱
心
さ
」
を
持
つ
こ
と
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
ジ
ッ
ド
に
勧
め
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
⑩
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
に
「
強
壮
に
確
固
た
る
歓
喜
」
を
学
ん
だ
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
な
る
こ
と
を
ジ
ッ
ド
に
勧
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
⑫
の
書
簡
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
「
絶
倫
の
力
」
と
「
約
束
」
さ
れ
て
い
た
「
未
来
」
に
触
れ
て
「
三
十
四
歳
」
の
死
を
惜
し
む
ジ
ッ
ド
の
言
葉
で
あ
る
。
⑫
に
つ
い
て
は
特
に
ジ
ッ
ド
の
講
演
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
な
い
。
　
以
上
、
叢
文
閣
単
行
本
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
太
宰
の
随
筆
で
は
「
大
き
な
歓
び
」・「
熱
情
」・「
強
壮
」・「
歓
喜
」
に
関
わ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
（
①
②
③
④
⑥
⑨
⑩
）
が
分
か
っ
た
。
そ
の
他
、
⑤
で
も
「
執
拗
な
抵
抗
力
」
「
勇
気
」
「
猛
烈
な
意
志
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
強
さ
に
つ
い
て
、
⑦
で
も
「
意
欲
」
に
よ
っ
て
「
半
面
」
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、
⑫
で
も
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
力
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
は
、
「
ニ
イ
チ
エ
と
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
」
そ
し
て
「
ク
ロ
オ
デ
ル
の
影
響
も
同
じ
で
」
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
「
同
じ
方
向
、
即
ち
歓
喜
に
導
い
て
ゐ
る
」
と
ま
と
め
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
22
頁
）
。
同
じ
頁
か
ら
太
宰
は
③
の
書
簡
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
100
ジ
ッ
ド
は
「
私
は
先
刻
フ
イ
リ
ツ
プ
は
彼
を
し
て
歓
喜
に
満
さ
せ
る
も
の
か
、
乃
至
は
も
つ
と
も
元
気
あ
る
生
の
躍
動
に
進
行
さ
せ
る
こ
と
し
か
耳
を
か
し
げ
な
か
つ
た
と
述
べ
ま
し
た
」
（
29
－
30
頁
）
と
繰
り
返
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
太
宰
は
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
か
ら
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
そ
し
て
ク
ロ
ー
デ
ル
か
ら
「
歓
喜
」
や
「
生
の
躍
動
」
を
得
た
と
い
う
主
張
を
受
容
し
、
そ
の
よ
う
な
作
家
の
姿
を
示
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
　
　
二　
太
宰
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
理
解
（
２
）
―
「
市
井
の
正
義
派
」
　
　
（
ⅰ
）
「
半
面
の
大
文
豪
」
　
「
フ
イ
リ
ツ
プ
の
骨
格
に
つ
い
て
）
13
（
」
で
は
、
「
半
面
」
と
い
う
言
葉
が
三
度
反
復
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
ま
ず
、
⑦
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
書
簡
で
「
僕
は
、
二
十
八
歳
に
し
て
、
す
で
に
僕
の
半
面
を
切
つ
た
」
と
印
象
的
）
14
（
に
現
れ
て
い
る
。
「
僕
が
い
ま
、
は
つ
き
り
さ
せ
た
半
面
」
と
は
、
「
意
欲
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
」
ま
た
「
僕
み
づ
か
ら
動
か
し
た
僕
の
発ば
条ね
」
で
あ
り
、
「
こ
れ
こ
そ
勇
気
で
あ
り
、
力
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
15
（
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
「
二
十
八
歳
」
で
「
は
つ
き
り
さ
せ
た
半
面
」
と
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
な
「
歓
喜
」
や
「
生
の
躍
動
」
と
い
う
言
葉
で
纏
め
ら
れ
る
性
質
の
こ
と
で
あ
る
。
　
「
半
面
」
と
い
う
言
葉
は
、
⑦
で
も
う
一
度
現
れ
て
い
る
。
「
も
う
半
面
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
な
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
「
も
う
半
面
」
と
は
、
「
は
つ
き
り
さ
せ
た
半
面
」
の
他
に
、
ま
だ
知
ら
れ
ざ
る
「
も
う
半
面
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
太
宰
の
随
筆
で
は
、
⑦
に
続
け
て
、
⑧
の
「
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
僕
は
市
井
の
正
義
派
で
あ
つ
た
」
と
い
う
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
言
葉
が
記
さ
れ
る
た
め
、
「
市
井
の
正
義
派
」
を
「
も
う
半
面
」
と
し
て
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
市
井
の
正
義
派
」
は
、
「
歓
喜
」
や
「
生
の
躍
動
」
と
い
う
自
己
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
半
面
」
と
い
う
言
葉
は
三
度
目
に
、
次
の
よ
う
に
語
り
手
「
私
」
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
評
価
す
る
中
で
現
れ
る
。
「
か
れ
こ
そ
、
厳
粛
な
る
半
面
の
大
文
豪
、
世
を
の
が
れ
、
ひ
つ
そ
り
暮
し
た
風
流
隠
土マ
の
た
ぐ
太
宰
治
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
『
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
』
の
受
容
（
二
）
101
ひ
で
は
な
か
つ
た
）
16
（
」
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
「
世
を
の
が
れ
、
ひ
つ
そ
り
暮
し
た
」
作
家
で
は
な
い
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
、
「
市
井
」
の
中
で
書
い
た
と
い
う
点
に
再
び
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
「
厳
粛
な
る
半
面
の
大
文
豪
」
と
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
「
歓
喜
」
や
「
生
の
躍
動
」
に
満
た
さ
れ
た
作
家
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
「
市
井
の
正
義
派
で
あ
つ
た
」
こ
と
を
賞
賛
し
た
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
（
ⅱ
）
「
市
井
の
正
義
派
」
　
⑧
の
「
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
僕
は
市
井
の
正
義
派
で
あ
つ
た
」
と
い
う
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
言
葉
は
、
叢
文
閣
単
行
本
に
該
当
す
る
箇
所
が
な
い
。
調
査
し
え
た
限
り
の
「
碧
眼
托
鉢
」
ま
で
に
出
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
関
す
る
評
論
に
お
い
て
、「
市
井
の
正
義
派
」
及
び
「
正
義
」
と
い
う
言
葉
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
つ
い
て
語
る
も
の
は
な
か
っ
た
）
17
（
。
そ
の
た
め
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
「
正
義
」
と
い
う
言
葉
が
三
度
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
基
づ
い
て
、
太
宰
は
「
市
井
の
正
義
派
」
と
い
う
言
葉
を
創
作
し
て
随
筆
に
加
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
　
叢
文
閣
単
行
本
の
「
一　
シ
ヤ
ル
・
ル
イ
・
フ
イ
リ
ツ
プ
（
講
演
）
」
は
、
3
頁
か
ら
56
頁
に
続
い
て
い
る
。
前
章
で
も
見
た
通
り
、
講
演
の
中
程
で
、
ジ
ッ
ド
は
「
諸
君
、
私
は
先
刻
フ
イ
リ
ツ
プ
は
、
彼
を
し
て
歓
喜
に
満
さ
せ
る
も
の
か
、
乃
至
は
も
つ
と
も
元
気
あ
る
生
の
躍
動
に
進
行
さ
せ
る
こ
と
し
か
耳
を
か
し
げ
な
か
つ
た
と
述
べ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
は
不
思
議
な
し
か
も
重
大
な
例
外
が
あ
る
の
で
す
」
（
29
頁
－
30
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ジ
ッ
ド
は
、
そ
れ
ま
で
の
前
半
部
で
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
ク
ロ
ー
デ
ル
か
ら
「
歓
喜
」
や
「
生
の
躍
動
」
に
関
わ
る
点
で
影
響
を
受
け
た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
後
半
部
で
は
、
「
重
大
な
例
外
」
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
友
人
で
あ
っ
た
作
家
「
リ
ユ
シ
ア
ン
・
ジ
ア
ン
の
影
響
」
（
30
頁
）
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
迄
の
い
ろ
い
ろ
の
影
響
と
い
ふ
の
は
い
は
ば
彼
自
身
を
激
励
す
る
も
の
や
気
力
を
向
上
さ
せ
る
も
の
だ
つ
た
の
に
、
こ
の
リ
ユ
シ
ア
ン
・
ジ
ア
ン
の
ユ
ニ
ク
な
影
響
は
緩
和
と
い
ふ
こ
と
を
教
へ
た
の
で
あ
つ
た
。
彼
れ
の
又
と
な
い
友
人
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
の
リ
ユ
シ
ア
ン
・
ジ
ア
ン
の
あ
の
温
容
を
ば
フ
イ
リ
ツ
プ
の
口
か
ら
紹
介
さ
せ
よ
う
。
（
30
頁
）
102
　
ジ
ッ
ド
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
受
け
た
別
の
影
響
に
つ
い
て
「
緩
和
」
や
「
温
容
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
述
べ
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
こ
の
友
人
に
つ
い
て
「
ほ
ん
と
に
美
し
い
心
の
持
主
」
（
31
頁
）
そ
し
て
「
寛
大
な
そ
し
て
純
真
な
精
神
の
持
主
」
（
32
頁
）
と
語
る
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
「
正
義
」
と
い
う
言
葉
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
友
人
の
「
遺
作
」
の
序
文
を
「
書
き
か
け
て
ゐ
て
死
ん
で
し
ま
つ
た
」
（
33
頁
）
こ
と
を
、
ジ
ッ
ド
が
説
明
す
る
中
で
現
れ
る
。
私
は
フ
イ
リ
ツ
プ
の
書
き
か
け
た
序
文
を
見
ま
し
た
の
で
す
が
、
フ
イ
リ
ツ
プ
の
力
点
は
ど
う
し
て
学
問
の
な
い
リ
ユ
シ
ア
ン
・
ジ
ア
ン
が
あ
ん
な
に
完
全
な
叡
智
の
所
有
者
に
な
つ
た
か
、
あ
ん
な
独
特
な
隣
人
愛
の
、
知
識
の
持
主
に
な
つ
た
か
？　
そ
れ
は
み
な
彼
れ
の
正
義
に
対
す
る
深
い
要
求
に
刺
戟
さ
れ
、
指
導
さ
れ
た
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
点
、
フ
イ
リ
ツ
プ
の
中
絶
し
た
序
文
を
引
受
け
た
ジ
ヨ
ル
ジ
ユ
・
ヴ
ア
ロ
ア
も
同
じ
考
へ
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
リ
ユ
シ
ア
ン
・
ジ
ア
ン
に
つ
い
て
彼
は
い
つ
て
ゐ
る
。
『
リ
ユ
シ
ア
ン
・
ジ
ア
ン
は
事
物
を
各
方
面
か
ら
観
察
し
た
深
刻
に
し
て
包
括
的
な
智
の
持
主
だ
つ
た
。
彼
に
は
完
備
し
た
正
義
感
と
い
ふ
も
の
が
あ
つ
て
、
そ
れ
を
も
つ
て
す
べ
て
の
人
間
に
接
し
た
の
で
あ
る
』
（
33
－
34
頁
）
　
こ
で
「
正
義
」
と
い
う
言
葉
が
二
度
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ッ
ド
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
序
文
の
「
力
点
」
と
し
て
、
「
学
問
の
な
い
リ
ユ
シ
ア
ン
・
ジ
ア
ン
」
が
「
完
全
な
叡
智
の
所
有
者
に
な
」
り
「
独
特
な
隣
人
愛
の
、
知
識
の
持
主
に
な
つ
た
」
の
は
、
「
正
義
に
対
す
る
深
い
欲
求
に
刺
戟
さ
れ
た
」
か
ら
だ
と
い
う
考
え
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
同
じ
考
へ
」
を
持
っ
て
い
た
人
が
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二
例
と
も
、
ジ
ア
ン
が
「
叡
智
」
や
「
知
識
」
そ
し
て
「
智
」
の
「
持
主
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
「
正
義
」
を
重
ん
じ
た
こ
と
で
説
明
し
て
い
る
。
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
「
正
義
」
と
い
う
言
葉
は
三
度
用
い
ら
れ
て
お
り
、
最
後
の
例
は
、
ジ
ッ
ド
が
『
ク
ロ
キ
ニ
ヨ
ル
』
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
語
る
中
で
現
れ
る
。
私
は
皆
さ
ん
の
御
許
を
得
ま
し
て
『
ク
ロ
キ
ニ
ヨ
ル
』
に
つ
い
て
は
少
し
長
く
話
さ
し
て
戴
き
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
立
脚
点
は
、
二
つ
の
方
向
、
二
つ
の
衝
動
の
中
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
ニ
イ
チ
エ
の
よ
り
以
上
の
歓
喜
太
宰
治
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
『
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
』
の
受
容
（
二
）
103
と
生
活
、
そ
れ
か
ら
リ
ユ
シ
ア
ン
・
ジ
ア
ン
の
よ
り
以
上
の
正
義
と
い
ふ
合
流
点
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
実
に
『
ク
ロ
キ
ニ
ヨ
ル
』
は
こ
の
悲
壮
な
邂
逅
の
イ
リ
ユ
ス
ト
ラ
シ
ヨ
ン
だ
と
も
い
へ
る
の
で
あ
る
。
（
36
頁
）
。
　
こ
で
ジ
ッ
ド
は
、
「
正
義
」
を
「
歓
喜
」
と
並
べ
、
そ
れ
ら
「
二
つ
の
方
向
」
や
「
二
つ
の
衝
動
」
を
持
つ
も
の
と
し
て
『
ク
ロ
キ
ニ
ヨ
ル
』
と
い
う
作
品
を
分
析
し
て
い
る
。
ジ
ッ
ド
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
「
正
義
」
へ
注
目
し
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
　
既
に
述
べ
た
通
り
、
他
の
資
料
に
「
正
義
」
と
い
う
言
葉
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
語
る
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
「
正
義
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
太
宰
は
そ
れ
ら
の
箇
所
を
踏
ま
え
て
「
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
僕
は
市
井
の
正
義
派
で
あ
つ
た
」
と
い
う
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
言
葉
を
追
加
し
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ジ
ッ
ド
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
友
人
の
作
家
に
書
い
た
序
文
に
触
れ
て
、
「
正
義
に
対
す
る
深
い
欲
求
」
に
よ
っ
て
、
「
完
全
な
叡
智
の
所
有
者
」
そ
し
て
「
独
特
な
隣
人
愛
」
の
「
知
識
の
持
主
に
な
」
る
と
い
う
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
考
え
を
紹
介
し
て
い
る
（
33
頁
）
。
太
宰
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
「
完
全
な
叡
智
の
所
有
者
」
と
「
独
特
な
隣
人
愛
」
の
「
知
識
の
持
主
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
秘
密
が
「
正
義
」
に
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
が
、
「
市
井
の
正
義
派
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
「
市
井
の
正
義
派
」
と
示
す
こ
と
の
意
味
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
優
れ
た
作
品
を
書
い
た
理
由
が
彼
の
正
義
感
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
端
的
に
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
（
ⅲ
）
「
完
全
な
叡
智
の
所
有
者
」
と
「
独
特
な
隣
人
愛
の
、
知
識
の
持
主
」
　
前
節
で
述
べ
た
、
太
宰
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
「
完
全
な
叡
智
の
所
有
者
」
と
「
独
特
な
隣
人
愛
」
の
「
知
識
の
持
主
」
と
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
四
つ
の
こ
と
を
補
足
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
　
第
一
に
、
「
フ
イ
リ
ツ
プ
の
骨
格
に
つ
い
て
」
と
い
う
章
の
始
め
で
言
及
さ
れ
て
い
る
『
小
さ
き
町
に
て
）
18
（
』
と
い
う
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
作
品
を
読
む
と
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
「
独
特
な
隣
人
愛
」
の
「
知
識
の
持
ち
主
」
と
評
価
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
太
宰
の
随
筆
で
は
「
小
104
説
集
は
誰
の
も
の
で
も
一
切
、
読
み
た
く
な
か
つ
た
」
時
に
、
『
小
さ
き
町
に
て
』
を
「
読
ん
で
み
よ
う
と
思
」
い
、
「
読
了
し
て
、
さ
ら
に
再
読
し
よ
う
と
思
つ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
）
19
（
。
「
淀
野
隆
三
の
文
章
は
、
た
し
か
に
綺
麗
で
、
お
つ
と
り
し
た
気
品
さ
へ
出
て
あ
る
」
と
い
う
こ
と
や
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
「
き
め
こ
ま
や
か
な
文
章
」
を
書
く
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
20
（
。
し
か
し
『
小
さ
き
町
に
て
』
の
内
容
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
『
小
さ
き
町
に
て
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
貧
し
い
暮
ら
し
で
あ
っ
て
も
互
い
に
愛
情
を
持
っ
て
接
す
る
、
市
井
の
様
々
な
人
々
が
登
場
す
る
。
　
巻
頭
の
「
帰
宅
」
で
は
、
「
家
出
」
し
て
「
四
年
」
ぶ
り
に
夫
（
ラ
ル
マ
ン
ジ
ア
）
が
帰
宅
す
る
。
妻
は
そ
の
間
「
戸
を
叩
く
人
が
あ
る
た
び
に
」
「
も
し
や
あ
の
ひ
と
で
は
！
」
と
思
っ
て
お
り
、
「
驚
き
も
し
な
い
」
い
で
彼
を
迎
え
「
一
言
も
云
は
ず
」
に
「
泣
」
く
）
21
（
。
三
人
の
子
ど
も
の
う
ち
「
十
三
に
な
る
姉
娘
」
は
、
す
ぐ
に
「
ま
あ
、
お
父
さ
ん
だ
！
」
と
言
っ
て
、
「
あ
た
い
を
愛
の
結
晶
と
云
は
な
く
な
つ
て
か
ら
ず
ゐ
ぶ
ん
に
な
る
わ
ね
！
」
と
「
い
つ
も
胸
に
蔵
つ
て
ゐ
た
」
言
葉
を
投
げ
か
け
る
）
22
（
。
そ
こ
に
彼
の
友
人
が
入
っ
て
来
る
。
ラ
ル
マ
ン
ジ
ア
は
友
人
の
「
落
着
き
は
ら
つ
」
た
様
子
か
ら
、
「
説
明
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
」
妻
が
再
婚
し
て
い
る
こ
と
を
了
解
し
、
新
し
い
「
一
家
の
主
人
」
に
挨
拶
す
る
。
二
人
は
互
い
の
事
情
を
語
り
合
う
）
23
（
。
妻
の
新
し
い
夫
は
、
ラ
ル
マ
ン
ジ
ア
を
夕
食
に
誘
い
、
妻
と
も
に
心
を
尽
く
し
て
も
て
な
す
。
「
子
供
を
寝
か
す
と
き
」
、
父
親
か
ら
可
愛
が
ら
れ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
姉
娘
は
「
感
情
を
こ
め
て
」
「
行
つ
ち
や
い
や
よ
！
」
と
叫
び
）
24
（
、
ラ
ル
マ
ン
ジ
ア
の
「
首
に
し
が
み
つ
い
て
」
皆
を
泣
か
せ
る
）
25
（
。
「
別
れ
る
前
に
」
、
新
し
い
夫
は
「
あ
ち
こ
ち
修
繕
」
さ
れ
た
「
家
の
中
の
様
子
を
彼
に
見
せ
」
、
ラ
ル
マ
ン
ジ
ア
は
妻
と
新
し
い
夫
に
接
吻
し
て
家
を
出
て
い
く
）
26
（
。
　
「
帰
宅
」
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
互
い
を
思
い
や
る
登
場
人
物
た
ち
の
姿
が
、
丁
寧
に
書
か
れ
て
い
る
。
　
第
二
に
、
太
宰
に
は
隣
人
愛
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鈴
木
範
久
・
田
中
良
彦
編
著
『
対
照
・
太
宰
治
と
聖
書
）
27
（
』
を
見
る
と
、
太
宰
は
、
昭
和
十
六
年
か
ら
昭
和
二
十
三
年
に
書
い
た
九
つ
の
文
章
で
隣
人
愛
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
。
昭
和
十
六
年
「
犯
し
も
せ
ぬ
罪
を
）
28
（
」
に
は
「
完
全
な
人
に
な
ら
う
。
隣
人
を
こ
そ
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
あ
る
。
昭
和
二
十
一
年
の
「
返
事
の
手
紙
）
29
（
」
太
宰
治
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
『
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
』
の
受
容
（
二
）
105
に
は
「
汝
等
お
の
れ
を
愛
す
る
が
如
く
、
汝
の
隣
人
を
愛
せ
よ
。
／
こ
れ
が
私
の
最
初
の
モ
ツ
ト
ー
で
あ
り
、
最
後
の
モ
ツ
ト
ー
で
す
」
と
あ
る
。
同
年
「
苦
悩
の
年
鑑
）
30
（
」
で
は
、
「
幼
時
の
読
書
の
う
ち
で
、
最
も
奇
妙
に
心
に
し
み
た
物
語
」
に
つ
い
て
、
「
題
の
傍
に
」
「
汝
等
お
の
れ
を
愛
す
る
が
如
く
、
汝
の
隣
人
を
愛
せ
」
と
書
か
れ
て
い
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
後
の
二
例
か
ら
、
昭
和
十
一
年
頃
に
隣
人
愛
に
注
目
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
い
え
る
。
　
第
三
に
、
友
人
の
作
家
に
対
す
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
評
価
―
そ
の
「
正
義
」
感
に
よ
っ
て
、「
完
全
」
な
「
叡
智
」
と
「
独
特
な
隣
人
愛
」
の
「
持
主
」
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
―
は
、
「
新
し
い
時
代
」
に
関
す
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
考
え
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
新
し
い
時
代
」
は
、
太
宰
が
随
筆
で
引
用
し
て
い
る
②
の
書
簡
に
登
場
す
る
言
葉
で
あ
る
。
「
新
し
い
時
代
」
に
つ
い
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
「
我
わ
れ
は
本
の
知
識
に
依
ら
ず
に
、
も
つ
と
神
の
近
く
に
あ
る
可
き
で
あ
る
」
（
17
頁
）
と
述
べ
て
い
た
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
「
本
の
知
識
」
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
「
正
義
」
に
よ
っ
て
「
叡
智
」
を
「
完
全
な
叡
智
」
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
神
の
近
く
に
あ
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、
「
正
義
」
に
よ
っ
て
「
独
特
な
隣
人
愛
」
の
「
知
識
の
持
主
」
に
な
る
こ
と
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
第
四
に
、
「
碧
眼
托
鉢
（
二
）
31
（
」
の
最
初
の
章
「
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
」
で
、
「
叡
智
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
叡
智
」
は
否
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
作
家
が
こ
の
随
筆
「
碧
眼
托
鉢
」
の
よ
う
に
「
感
想
を
書
き
つ
づ
る
こ
と
」
は
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
」
に
陥
る
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
）
32
（
。
「
私
は
、
す
べ
て
、
も
の
ご
と
を
知
つ
て
ま
す
。
」
と
言
ひ
た
げ
な
、
叡
智
の
誇
り
に
満
ち
満
ち
た
馬うま
面づら
に
」
、「
さ
う
し
て
、
君
は
、
何
を
し
た
の
で
す
」
と
問
い
を
投
げ
て
い
る
）
33
（
。
こ
の
よ
う
な
「
叡
智
」
へ
の
否
定
は
、
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
「
何
ん
で
も
」
「
識
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
作
家
を
「
亡
び
ゆ
く
文
壇
人
」
と
す
る
考
え
（
17
頁
）
と
共
通
し
て
い
る
。
「
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
章
で
、
「
先
月
、
叡
智
の
む
な
し
さ
に
就
い
て
語
つ
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
）
34
（
の
は
、
「
フ
イ
リ
ツ
プ
の
骨
格
に
つ
い
て
」
の
章
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
の
月
の
「
碧
眼
托
鉢
（
一
）
」
で
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
つ
い
て
「
大
作
106
家
五
十
歳
六
十
歳
の
あ
の
傍
若
無
人
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
の
堆
積
が
、
無
か
つ
た
」
と
述
べ
ら
れ
、
「
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
」
と
無
縁
の
作
家
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
）
35
（
。
以
上
か
ら
、
太
宰
は
、
作
家
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
「
叡
智
」
で
は
な
く
、
「
正
義
」
に
よ
っ
て
「
叡
智
」
を
「
完
全
な
叡
智
」
に
し
、
「
独
特
な
隣
人
愛
」
の
「
知
識
の
持
主
」
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
考
え
に
共
感
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
三　
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ジ
ッ
ド
の
受
容
　
最
後
に
、
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ジ
ッ
ド
の
受
容
の
独
自
性
は
ど
の
よ
う
な
点
に
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
関
す
る
同
時
代
の
評
論
を
併
せ
て
読
む
こ
と
で
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
　
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ク
ロ
ー
デ
ル
か
ら
、
「
歓
喜
」
や
「
生
の
躍
動
」
に
関
わ
る
点
で
影
響
を
受
け
た
（
22
頁
）
と
い
う
こ
と
は
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
の
前
半
の
主
張
で
あ
っ
た
。
太
宰
は
ジ
ッ
ド
の
主
張
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
受
容
し
て
い
る
。
　
こ
の
点
を
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
性
質
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
、
特
に
独
自
性
は
な
い
。
同
時
代
の
評
論
に
お
い
て
も
、
多
く
が
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
お
け
る
力
・
意
志
・
歓
喜
・
勇
気
・
熱
情
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
）
36
（
。
今
野
賢
三
の
評
論
）
37
（
は
「
小
牧
兄
―
」
と
始
ま
り
、
小
牧
か
ら
「
贈
ら
れ
た
」
叢
文
閣
単
行
本
の
感
想
を
伝
え
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
「
熱
情
」
や
「
歓
び
」
を
伝
え
る
書
簡
を
引
用
し
て
「
僕
と
い
ふ
も
の
が
あ
ま
り
に
も
し
つ
く
り
と
触
れ
る
」
と
共
感
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
ニ
ー
チ
ェ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
ク
ロ
ー
デ
ル
へ
の
傾
倒
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
　
前
章
「
一
」
で
見
た
通
り
、
太
宰
の
随
筆
で
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
「
歓
喜
」
や
「
生
の
躍
動
」
を
具
体
的
に
伝
え
ら
れ
る
書
簡
が
ジ
ッ
ド
の
講
演
か
ら
選
ば
れ
て
引
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
書
簡
の
中
で
、
「
早
く
男
ら
し
く
な
つ
て
く
れ
」
と
求
め
る
⑨
⑩
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
書
簡
か
ら
は
、
太
宰
が
ジ
ッ
ド
の
講
演
を
よ
く
読
ん
で
お
り
、
そ
の
注
記
に
従
っ
て
、
叢
文
閣
単
行
本
の
最
後
に
「
三
、
参
考
」
の
「
其
太
宰
治
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
『
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
』
の
受
容
（
二
）
107
四
」
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
資
料
（
106
－
107
頁
）
に
も
関
心
を
持
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
　
太
宰
の
随
筆
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
自
己
の
「
歓
喜
」
や
「
生
の
躍
動
」
を
重
ん
じ
た
と
も
に
、
「
市
井
の
正
義
派
で
あ
つ
た
」
こ
と
を
評
価
し
て
い
た
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
異
な
る
二
つ
の
性
質
を
指
摘
し
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
に
も
触
れ
て
い
る
評
論
と
し
て
、
吉
江
喬
松
と
赤
松
月
船
の
評
論
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
吉
江
喬
松
「
大
地
の
声
―
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
」
は
）
38
（
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
「
こ
の
傲
慢
と
、
こ
の
無
限
の
柔マ
マ
し
さ
、
こ
の
一
見
相
反
す
る
が
如
き
二
つ
の
性
情
、
高
き
誇
り
は
持
て
ど
、
冷
た
く
は
な
れ
な
い
。
深
く
愛
し
は
す
れ
ど
身
を
没
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
が
ま
た
彼
を
性
格
的
に
苦
し
め
ず
に
は
置
か
な
か
つ
た
。
け
れ
ど
、
こ
れ
が
ま
た
彼
を
不
断
に
精
進
せ
し
め
ず
に
ゐ
な
か
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
）
39
（
。
そ
し
て
「
自
身
を
確
立
す
る
力
」
と
「
深
い
愛
他
心
」
が
あ
っ
た
と
す
る
。
一
つ
は
自
身
を
確
立
す
る
力
で
あ
り
。マ
こ
れ
な
し
で
は
、
彼
が
な
か
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
他
は
深
い
愛
他
心
の
発
露
で
あ
り
、
こ
れ
な
し
で
は
、
彼
の
芸
術
は
存
し
な
か
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
［
中
略
］
兎
に
角
、
こ
の
二
つ
の
性
向
は
、
矛
盾
の
や
う
で
あ
り
な
が
ら
実
は
彼
の
生
命
を
常
に
前
進
せ
し
む
る
二
つ
の
車
の
輪
の
や
う
で
あ
つ
た
）
40
（
。
　
吉
江
は
「
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
」
と
「
ニ
イ
チ
ェ
」
と
「
ク
ロ
オ
デ
ル
」
に
つ
い
て
「
三
者
は
そ
の
援
助
の
力
を
貸
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
ジ
ッ
ド
の
講
演
を
引
用
し
て
い
る
。
「
有
ゆ
る
他
の
感
化
は
、
適
当
に
言
へ
ば
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
自
身
に
と
つ
て
は
奨
励
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
精
力
の
増
援
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
ル
ュ
シ
ア
ン
・
ジ
ャ
ン
の
唯
一
の
影
響
こ
そ
は
調
摂
的
の
も
の
で
あ
つ
た
」
と
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
は
い
つ
て
ゐ
る
）
41
（
。
　
吉
江
の
評
論
は
、
「
ル
ュ
シ
ア
ン
・
ジ
ャ
ン
」
か
ら
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
受
け
た
「
影
響
」
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
吉
江
の
引
用
に
対
応
す
る
部
分
を
、
叢
文
閣
単
行
本
の
ジ
ッ
ド
の
講
演
の
訳
文
に
探
す
と
、
次
の
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
迄
の
い
ろ
い
ろ
の
影
響
と
い
ふ
の
は
い
は
ば
彼
自
身
を
激
励
す
る
も
の
や
気
力
を
向
上
さ
せ
る
も
の
だ
つ
た
の
に
、
こ
の
リ
ユ
108
シ
ア
ン
・
ジ
ヤ
ン
の
ユ
ニ
ク
な
影
響
は
緩
和
と
い
ふ
こ
と
を
教
へ
た
の
で
あ
つ
た
。
（
30
頁
）
　
吉
江
の
評
論
は
、
ジ
ッ
ド
が
提
示
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
像
の
要
点
を
な
ぞ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
太
宰
の
随
筆
の
「
市
井
の
正
義
派
」
と
い
う
言
葉
が
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
「
正
義
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
に
基
づ
い
て
考
え
ら
れ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
吉
江
の
着
目
点
に
対
し
て
、
太
宰
の
着
目
点
は
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
太
宰
が
目
を
と
め
て
い
る
の
は
、
ジ
ッ
ド
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
受
け
た
影
響
に
「
緩
和
」
と
い
う
別
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
か
ら
、
更
に
そ
の
後
に
紹
介
し
た
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
友
人
の
作
家
に
書
い
た
序
文
で
あ
っ
た
。
序
文
の
中
で
も
特
に
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
友
人
の
才
能
の
秘
密
と
し
て
示
し
た
「
正
義
」
を
重
要
な
も
の
と
し
て
考
え
た
と
い
え
る
。
こ
か
ら
も
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
を
独
自
の
関
心
に
応
じ
て
よ
く
読
ん
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
　
赤
松
月
船
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
印
象
）
42
（
」
と
い
う
評
論
は
、
太
宰
の
随
筆
と
共
通
す
る
点
が
多
い
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
つ
い
て
「
愛
と
同
情
）
43
（
」
と
「
何
処
か
強
い
も
の
）
44
（
」
と
い
う
異
な
る
二
つ
の
性
質
で
説
明
し
、
太
宰
の
随
筆
で
引
用
さ
れ
て
い
る
①
⑥
⑦
と
同
じ
書
簡
を
、
叢
文
閣
単
行
本
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
赤
松
の
評
論
で
は
、
は
じ
め
に
ク
ロ
ー
デ
ル
の
講
演
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
を
ひ
く
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
「
仏
蘭
西
の
文
学
」
に
は
「
人
類
に
対
す
る
博
大
な
同
情
と
感
激
の
お
も
ひ
に
充
ち
溢
れ
た
と
こ
ろ
の
観
察
者
は
之
を
求
む
る
こ
と
が
出
来
」
ず
、
「
民
衆
を
取
扱
つ
た
仏
蘭
西
の
小
説
は
、
凡
て
こ
れ
彼
の
貧
し
く
虐
げ
ら
れ
た
人
々
に
対
し
て
は
、
愛
も
な
く
同
情
も
持
た
ぬ
、
気
む
づ
か
し
い
、
そ
し
て
猜
疑
心
に
富
ん
だ
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
に
よ
つ
て
書
か
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
」
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
「
気
分
よ
き
こ
ろ
の
光
り
に
よ
つ
て
照
ら
さ
れ
ざ
る
か
ぎ
り
そ
の
在
る
べ
き
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
の
無
い
、
こ
の
愛
と
同
情
と
の
心
こ
そ
」
を
「
仏
蘭
西
文
学
」
に
「
贈
」
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
）
45
（
。
こ
の
ク
ロ
ー
デ
ル
の
講
演
は
、
叢
文
閣
単
行
本
の
「
三
　
参
考
」
の
「
其
二
」
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
大
正
十
二
年
十
二
月
二
日
に
行
わ
れ
「
異
常
な
反
響
」
（
89
頁
）
を
呼
び
起
こ
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
位
置
を
簡
潔
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
人
類
に
対
す
る
博
大
な
同
情
と
感
激
の
お
も
ひ
に
充
ち
溢
れ
た
と
こ
ろ
の
観
察
者
」
と
い
う
ク
ロ
ー
デ
ル
の
評
価
と
、
太
宰
の
随
筆
で
「
市
井
の
太
宰
治
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
『
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
』
の
受
容
（
二
）
109
正
義
派
」
と
い
う
表
現
で
示
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
性
質
は
、
人
々
を
思
い
や
る
と
い
う
点
で
重
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
太
宰
は
、
赤
松
と
は
異
な
り
、
同
じ
本
に
収
め
ら
れ
た
有
名
な
ク
ロ
ー
デ
ル
の
講
演
の
言
葉
を
用
い
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
説
明
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ジ
ッ
ド
の
講
演
を
用
い
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
性
質
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
　
最
後
に
、
太
宰
の
随
筆
に
は
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
と
齟
齬
す
る
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
①
の
書
簡
が
「
二
十
五
歳
」
で
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
は
、
①
の
書
簡
の
前
後
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
年
齢
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
を
ジ
ッ
ド
の
講
演
か
ら
「
二
十
五
歳
」
の
手
紙
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
は
、
『
白
痴
』
を
「
野
蛮
人
の
作
品
」
と
評
価
し
た
③
の
書
簡
に
つ
い
て
「
一
八
九
七
年
十
二
月
の
こ
と
だ
つ
た
」
（
19
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
二
十
八
歳
に
し
て
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
⑦
の
書
簡
は
「
一
九
〇
二
年
の
十
二
月
」
（
55
頁
）
に
書
か
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
③
の
書
簡
は
二
十
三
歳
の
時
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
①
は
そ
れ
以
前
の
書
簡
で
あ
る
の
で
、
二
十
五
歳
で
書
か
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ジ
ッ
ド
の
受
容
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
ジ
ッ
ド
の
講
演
を
正
確
に
な
ぞ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
ジ
ッ
ド
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
を
受
容
し
て
い
る
。
叢
文
閣
単
行
本
の
ジ
ッ
ド
の
講
演
に
直
接
取
り
組
み
、
独
自
の
関
心
に
応
じ
て
よ
く
読
ん
で
い
る
。
　
太
宰
は
随
筆
で
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
「
歓
喜
」
や
「
生
の
躍
動
」
に
満
た
さ
れ
た
「
市
井
の
正
義
派
で
あ
つ
た
」
こ
と
を
骨
格
と
し
て
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
、
自
ら
の
随
筆
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
自
身
や
ジ
ッ
ド
に
勢
い
や
熱
気
の
あ
る
口
調
で
語
ら
せ
る
と
い
う
工
夫
を
ほ
ど
こ
し
て
読
者
に
伝
え
て
い
る
）
46
（
。
こ
か
ら
は
、
太
宰
が
ジ
ッ
ド
に
対
し
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
ジ
ッ
ド
を
通
し
て
知
っ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
対
し
て
、
作
家
と
し
て
同
じ
土
台
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
仲
間
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
　
「
市
井
の
正
義
派
」
と
い
う
言
葉
が
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
に
基
づ
い
て
創
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
た
ら
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
か
ら
太
宰
は
フ
ィ
110
リ
ッ
プ
が
作
家
と
し
て
成
功
し
た
二
つ
の
秘
密
を
受
容
し
た
と
い
え
る
。
注（1
） 「
碧
眼
托
鉢
（
一
）
」
『
日
本
浪
曼
派
』
第
二
巻
第
一
号
、
昭
和
十
一
年
一
月
、
70
～
73
頁
。
こ
の
随
筆
を
、
以
下
碧
一
と
い
う
ふ
う
に
略
記
す
る
。
（
2
） 『
小
さ
き
町
に
て
』
、
岩
波
文
庫
、
昭
和
十
年
十
月
。
（
3
） 
小
牧
近
江
訳
、
叢
文
閣
、
大
正
十
五
年
五
月
。
以
下
こ
の
本
を
叢
文
閣
単
行
本
と
略
記
す
る
。
（
4
） 
碧
一
、
71
頁
。
（
5
） 
拙
稿
「
太
宰
治
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
『
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
』
の
受
容
」
（
『
女
子
大
国
文
』
第
百
六
十
三
号
、
平
成
三
十
年
九
月
）
で
、
太
宰
の
随
筆
の
本
文
と
、
ジ
ッ
ド
の
講
演
の
訳
文
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
宰
が
依
拠
し
た
本
を
特
定
し
た
。
以
下
こ
の
拙
稿
を
「
ジ
ッ
ド
講
演
の
受
容
」
と
略
記
す
る
。
（
6
） 
碧
一
、
72
頁
。
（
7
） 
注
6
に
同
じ
。
（
8
） 
注
6
に
同
じ
。
（
9
） 
注
6
に
同
じ
。
（
10
） 
①
～
⑫
の
数
字
は
、
「
ジ
ッ
ド
講
演
の
受
容
」
末
尾
の
表
Ａ
の
「
対
照
表
」
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
章
の
中
で
触
れ
る
書
簡
に
⑧
⑪
の
番
号
が
抜
け
て
い
る
の
は
、
こ
の
表
と
対
応
さ
せ
た
め
で
あ
る
。
（
11
） 
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
は
、
②
の
書
簡
の
後
に
、
③
で
は
な
く
、
④
の
書
簡
が
続
い
て
い
る
。
な
ぜ
太
宰
が
③
を
先
に
引
用
し
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
（
12
） 
ジ
ッ
ド
の
講
演
で
、
⑦
の
書
簡
は
、
講
演
の
最
後
の
部
分
（
55
頁
）
で
登
場
す
る
。
⑫
の
ジ
ッ
ド
の
言
葉
は
、
そ
れ
よ
り
も
前
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
50
－
51
頁
）
。
⑨
⑩
の
書
簡
も
、
叢
文
閣
単
行
本
で
⑫
よ
り
も
後
に
登
場
す
る
（
106
－
107
頁
）
。
こ
れ
ら
⑦
⑨
⑩
に
つ
い
て
、
太
宰
が
随
筆
で
引
用
す
太
宰
治
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
『
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
』
の
受
容
（
二
）
111
る
際
に
順
番
を
変
え
た
の
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
言
葉
を
彼
自
身
に
全
て
語
ら
せ
た
後
に
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
「
こ
の
世
に
、
ゐ
な
く
な
つ
た
」
こ
と
を
惜
し
む
ジ
ッ
ド
の
言
葉
⑫
で
締
め
く
る
た
め
の
操
作
で
あ
ろ
う
。
（
13
） 
注
1
に
同
じ
。
（
14
） （
前
出
）
「
ジ
ッ
ド
講
演
の
受
容
」
で
は
、
太
宰
が
、
叢
文
閣
単
行
本
の
本
文
「
半
面
を
さ
ら
け
出
し
た
」
か
ら
、
「
半
面
を
切
つ
た
」
と
い
う
表
現
に
変
更
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
（
15
） 
注
6
に
同
じ
。
（
16
） 
注
6
に
同
じ
。
（
17
） （
前
出
）
「
ジ
ッ
ド
講
演
の
受
容
」
の
末
尾
の
表
Ｂ
「
一
覧
表
」
に
挙
げ
た
資
料
（
⒈
～
28
．
）
の
こ
と
で
あ
る
。
（
18
） 
注
2
に
同
じ
。
（
19
） 
注
4
に
同
じ
。
（
20
） 
注
4
に
同
じ
。
（
21
） （
前
出
）
『
小
さ
き
町
に
て
』
、
16
頁
。
（
22
） （
前
出
）
『
小
さ
き
町
に
て
』
、
17
頁
。
（
23
） （
前
出
）
『
小
さ
き
町
に
て
』
、
18
頁
。
（
24
） （
前
出
）
『
小
さ
き
町
に
て
』
、
23
頁
。
（
25
） （
前
出
）
『
小
さ
き
町
に
て
』
、
24
頁
。
（
26
） （
前
出
）
『
小
さ
き
町
に
て
』
、
25
頁
。
（
27
） 
聖
公
会
出
版
、
平
成
二
十
六
年
六
月
、
49
－
51
頁
。
（
28
） 「
序
文
」
宮
崎
譲
詩
集
『
竹
槍
隊
』
赤
塚
書
房
、
昭
和
十
六
年
二
月
。
引
用
は
、
『
太
宰
治
全
集
』
第
十
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
十
二
月
、
393
頁
）
に
拠
る
。
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（
29
） 『
東
西
』
第
一
巻
第
二
号
、
昭
和
二
十
一
年
五
月
、
25
頁
。
（
30
） 『
新
文
芸
』
第
一
巻
第
三
号
、
昭
和
二
十
一
年
六
月
、
23
頁
。
（
31
） 『
日
本
浪
曼
派
』
第
二
巻
第
二
号
、
昭
和
十
一
年
二
月
、
103
－
104
頁
。
（
32
） 
碧
二
、
103
頁
。
（
33
） 
碧
二
、
104
頁
。
（
34
） 
注
32
に
同
じ
。
（
35
） 
注
6
に
同
じ
。
（
36
） 
例
え
ば
、
堀
口
大
学
の
評
論
（
「
シ
ヤ
ル
・
ル
ヰ
・
フ
イ
リ
ツ
プ
―
訳
者
の
序
―
」
『
フ
イ
リ
ツ
プ
短
篇
集
』
、
近
代
文
明
社
、
大
正
十
二
年
五
月
、
9
－
10
頁
）
は
、
①
に
関
す
る
書
簡
を
引
用
し
て
か
ら
、
「
フ
イ
リ
ツ
プ
が
後
年
如
何
な
る
も
の
に
な
つ
た
か
」
と
述
べ
、
「
彼
が
彼
自
身
の
う
ち
に
見
出
し
て
、
取
り
出
し
て
、
わ
れ
等
に
見
せ
て
呉
れ
た
、
あ
の
力
と
、
あ
の
意
志
と
、
あ
の
生
の
歓
喜
と
、
あ
の
勇
気
と
を
思
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
ジ
ッ
ド
の
評
論
に
触
れ
て
い
る
。
中
村
星
湖
の
評
論
（
「
四
月
号
創
作
の
読
後　
今
や
野
蛮
人
が
必
要
だ
（
二
）
」
『
朝
日
新
聞
』
東
京
朝
刊
、
大
正
十
三
年
四
月
十
六
日
）
は
、
「
フ
イ
リ
ツ
プ
の
目
ざ
し
て
ゐ
た
物
が
こ
ゝ
に
、
こ
の
「
熱
情
」
に
あ
る
事
を
知
り
、
僕
自
身
を
籠
め
て
の
今
日
の
時
代
が
求
め
〳
〵
て
ゐ
た
物
が
こ
ゝ
に
あ
る
事
を
考
へ
て
、
僕
は
非
常
に
愉
快
に
な
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
37
） 
今
野
賢
三
「
『
シ
ヤ
ル
・
ル
イ
・
フ
イ
リ
ツ
プ
』
を
読
ん
で
」
、
『
文
芸
戦
線
』
第
三
巻
第
七
号
、
大
正
十
五
年
七
月
、
46
－
47
頁
。
（
38
） 
吉
江
喬
松
「
大
地
の
声
―
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
」
『
新
潮
』
第
三
十
七
巻
第
六
号
、
大
正
十
一
年
十
二
月
。
以
下
こ
の
評
論
を
吉
江
評
論
と
い
う
ふ
う
に
略
記
す
る
。
（
39
） （
前
出
）
吉
江
評
論
、
48
－
49
頁
。
（
40
） （
前
出
）
吉
江
評
論
、
49
頁
。
（
41
） （
前
出
）
吉
江
評
論
、
50
頁
。
（
42
） 
赤
松
月
船
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
印
象
」
『
文
章
倶
楽
部
』
第
十
三
巻
第
三
号
、
昭
和
三
年
三
月
。
太
宰
治
「
碧
眼
托
鉢
」
に
お
け
る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
『
シ
ャ
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
』
の
受
容
（
二
）
113
（
43
） （
前
出
）
赤
松
評
論
、
60
頁
。
（
44
） （
前
出
）
赤
松
評
論
、
63
頁
。
（
45
） 
注
43
に
同
じ
。
（
46
） （
前
出
）
「
ジ
ッ
ド
の
講
演
の
受
容
」
で
は
、
太
宰
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
言
葉
を
引
用
す
る
際
に
、
勢
い
や
熱
気
の
あ
る
口
調
を
強
め
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
意
欲
、
抵
抗
、
強
さ
、
意
志
、
勇
気
、
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
［
付
記
］
引
用
は
初
出
誌
に
拠
り
、
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
た
。
　
拙
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
同
志
社
女
子
大
学
研
究
助
成
金
「
奨
励
研
究
」
に
よ
る
。
深
く
謝
意
を
表
す
る
。
（
本
学
講
師
）
